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随着第一轮新课程改革的进行，科学课取代了自
然课，并在教学内容、教学方法、教学理念上都进行
了相应的转变，其中一点就是改“以知识体系为中心
的科学结论教育”为“以探究为中心的科学过程教
育”，“探究”作为一种教学理念和教学方式进入到我
国的小学科学教学领域。在《美国国家科学教育标准》
中，“探究教学”被定义为“能够帮助学生掌握科学
概念，获得科学探究能力和技巧，增进对科学探究的
理解的各种亲身经历”。 ［1］ “探究式”教学已成为一
种被广泛提倡和赞扬的教学方式并在小学科学课堂中
广泛存在。然而，现今的科学课堂上渐渐出现了探究
“模式化”的现象。有些课堂“模式化”已经近乎“僵
化”，甚至呈现出“千课一面”的局面。很多科学课都
采用“课堂导入—实验操作—课堂收尾”的组织模式，
尤其是在课堂导入和实验操作环节，教师的意愿都占
据着绝对优势的地位，学生很少有思考、探索和表达
的空间，这样的科学课是否能实现“使学生具备进行
科学探究所必需的科学思维和方法”的课程目标，笔
者是存疑的。下面笔者试图通过对一堂科学公开课的观
察与比较分析，从科学课堂惯有模式中的“课堂导入”
和“实验操作”两个阶段入手对这一现象进行探讨。
一、课堂导入的“模式化”
作为一门以“动手探究”为主的学科，一堂好的
科学课更需要调动起学生的好奇心，但在这一点上，
很多教师陷入了课堂导入“模式化”的误区，请看以
下课堂实录。
“同学们，请问谁会钓鱼？”上课开始，教师问大家。
台下不少学生举起了手，教师请两位学生到讲台
上“钓鱼”。鱼是用纸片做的，上面挂了大头针。教师
分给两个学生一人一根“钓鱼竿”，其中一根上面悬着
一块磁铁。
“让我们看看谁钓的鱼多？”教师用拭目以待的语
气对大家说。
结果可想而知，有磁铁的那根钓鱼竿能钓上鱼，
而另一根则一条也没钓到。在游戏过程中，教师一直
像在看一场真正的钓鱼比赛一样进行着解说，但是台
下的学生则没有那么热情，给的回应很少。
“恭喜我们的钓鱼高手！咦，为什么他能钓上那
么多鱼？同学们，你们知道其中的奥妙吗？”
“因为他的钓鱼竿有磁铁！”学生几乎是异口同声
地回答。
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“你们真聪明！”教师对这个回答似乎特别满意，
“没错，这就是磁铁的奥妙，今天，我们要一起来探究
有趣的磁现象。”
（摘自龙岩市新罗区·漳州市长泰县小学科学名师
工作室研培联谊活动课堂实录）
表面上看，这似乎是一个有趣又和谐的导入，但
仔细想想，会发现这样的导入方式至少有三点不妥。
首先，“钓鱼”游戏只让两个学生动手体验了磁
铁的这一特性（其中一个实际上也没有体验到），绝大
部分学生都只是作为游戏的观望者，而即使每个学生
都进行一次“钓鱼”的体验，他们也只是获得了一个
知识点（假设有学生之前没有接触过磁铁），而不是在
心底产生疑问，即使有也只是思考教师提出的问题，
而不是他们自己的疑问，而“疑问”恰恰是科学课最
重要的元素之一。叶芝说，“教育不是注满一桶水，
而是点燃一把火”，对科学课来说，这把火就是探究精
神、探究心理，是科学探究的动力所在。
其次，磁铁能吸大头针是学生在二三年级时就知
道的知识，而现在教师将这一知识点放在作为导入的
游戏中，不但不能引起学生的好奇心和探究欲，反而
会让学生产生自己早已懂得这些知识点的自满心理，
从而自以为不需要认真听这堂课了。根据维果茨基的
“最近发展区”理论，在课程内容的难度设计上，教师
应该让学生“跳一跳，摘桃子”，根据学生的身心发展
水平设计难度适当的内容。
再次，虽然游戏中体现的科学原理就是磁铁的磁
性，看似与课堂主题很吻合，但是在导入后的教学中，
则主要围绕磁铁的磁极、同极相斥、异极相吸等规律
展开，可以说这个游戏与正式的授课内容并没有太大
关系。
很多小学科学课堂的导入之所以陷入了一种“模
式化”的泥淖，简而言之，就是不顾学生实际情况，
将教育学者总结出的几套科学课常用的导入模式生搬
硬套放进自己的课堂中。 ［2］ 例如“游戏导入法”，蕴
含着“在做中学”“在玩中学”的教育理念，但现在
越来越多的教师将这一方法“模式化”。为让学生做一
个体现某科学原理或知识点的游戏，学生可能觉得很
放松，但不会因此而对科学有更深的理解。因此，不
管是在营造良好的课堂气氛上还是在将课堂导入作为
先行组织者上，这种“模式化”的导入方式都达不到
好的效果。“教学有法，但教无定法。”课堂导入要为
学生服务，为课堂教学目标服务，教师需要用心思考
每一种导入方式是否真正适合学生与课堂，才能上出
优质的科学课。
二、实验探究的“模式化”
在小学科学课程标准中，要求教师能够“最大限
度地将科学探究活动过程呈现在课程内容中”，可见，
“探究”是科学课的核心价值所在。但教师们对此的理
解却各有不同，不少教师错误地认为，探究教学就是
“问题教学 +学生动手”，或者是“带着学生一起做实
验”，这些教师没有辩证地看待“探究”和“教学”的
关系。“探究”决定了科学课应当让学生在教师的指
引下主动发现并探索科学问题，而“教学”又决定了
这样的探究不同于一般的科学探究，教师要注重将科
学知识、科学方法和科学精神渗透到教学的过程中。
请看以下课堂实录。
在教授完“同极相斥，异极相吸”这一知识点后，
教师边演示边问学生：“同学们，请问一块磁铁吸上
另外一块磁铁，磁力大小会改变吗？如果是三块、四
块、五块呢？”
“会！”一部分学生肯定地回答，有几个学生在摇
头，还有一部分学生在犹豫。
“很好！那么我们现在做出假设，假设磁铁大小
会发生改变，那么接下来我们就来探讨一下，磁力大
小到底会不会改变。”
说完，教师在黑板上写下了课题，并搭起了实验
装置。她将一把直尺搭在两瓶矿泉水的瓶盖上，在尺
子的正中间放上一块磁铁，桌子上放着数枚大头针。
“好！我们的装置搭好了，现在，我往尺子上挂大
头针，大家仔细看。”
学生认真地看着教师的演示，当挂到第六枚大头
针时，大头针掉了下来，教师说：“大家看，一块磁
铁能吸引几枚大头针？”
“五枚！”几乎是异口同声的回答。
“那我再加上一枚，会有什么情况发生呢？”说完，
教师又加了一块磁铁，这一次又挂了四枚大头针上去。
“同学们，请你们根据我刚刚的操作，分小组实
验并将实验结果写在这张记录单上，然后一起讨论：
磁力大小会改变吗？”
说完，教师将实验道具和记录单发给每个小组。
实验完毕，教师询问每个小组的实验结果并将其呈现
在投影仪上，每个小组得出的数据不尽相同，甚至大
相径庭，但所有学生都得出一致的结论：磁力大小会
发生改变，磁铁越多，磁力越大。
教师很满意地表扬了全班学生。
（摘自龙岩市新罗区·漳州市长泰县小学科学名师
工作室研培联谊活动课堂实录）
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初看这段教学过程，教师控场轻松自如，学生通
过动手操作得出了正确的结论，是“探究式”教学的
“典范”，但实则不然，这堂课并不能达到提高学生科
学素养的目的。具体问题体现在以下几点。
首先，爱因斯坦曾说，“在科学面前，提出问题
比解决问题更重要”。对于尚处于逻辑思维开发期、对
未知世界充满好奇的小学生来说更是如此，而实验中
要探讨的问题是教师通过封闭式提问的方式直接提出
来的，虽然学生给予了积极回应，但这种“表面的热
闹”很可能是出于对教师权威的服从，而他们自己未
曾提出过这样的问题，因此这个问题不能引起学生的
好奇心，学生在实验操作时也就不会那么专注。
其次，这一实验假设的提出没有经过大多数学生
的思考。当有学生对“磁力大小不会改变”这一说法
持否定或怀疑态度时，教师没有去挖掘他们的想法，
选择性地忽略了那些与教学计划无关的声音，只要有
学生说出了她想要的答案，她就抓住机会让自己“零
生成”的教学根据预设按部就班地继续进行下去。这
时学生可能产生这样的困惑：假设一定得是正确的吗？
答案当然是不一定，真正的科学相信多种不同的可能
性，真正的科学探究鼓励多种不同的猜想和假设，教
师需要引导的是让学生在提出假设之前积极思考并为
他们的假设提供相应的证据，而不是将他们的怀疑精
神武断地扼杀在摇篮里。
再次，在实验方案的设计上，教师几乎全程包
办，甚至连实验记录表都完整提供，学生需要做的只
是按照教师的指令依次加磁铁和大头针并在记录表上
填数字就可以了，但是实验为什么要这么做，矿泉水
瓶能不能用其他物品代替，为什么磁铁要竖着叠而不
能并列放，大头针该挂在什么位置才最科学，这些问
题都没有在实验中得到体现。在这一过程中学生只有
动手没有动脑，实验探究变成了单纯的体力劳作，学
生的自主性、思考能力、批判能力得不到应有的发展。
最后，教师只在意是否完成了教材上的实验步骤
以及是否得出正确的结论，却放过了很多原本可以用
来培养学生探索精神的机会。在上面的课堂实录中，
各个小组得出的数据不一致，教师可以引导学生讨论
为什么会产生这些不一致，比如大头针重量的影响、
磁铁的影响、尺子的厚度等。另外，通过数据记录可
以看出，磁铁加得越多，每一次能增加的大头针的数
量反而会减少，很多小组加到最后一块磁铁时，只能
多吸引一枚大头针，这时教师可以抓住机会问学生，
如果再继续加磁铁，会发生什么情况？这时候对大多
数学生而言就能实现启发他们自主思考的目的了。事
实上，“总磁力”可能已经达到饱和，不能再更多地
吸附大头针了。如果有学生能想到这一点，对他而言
又是一次思维的飞跃。
总之，类似这样将科学探究“模式化”的科学课
在不少地区屡见不鲜，不管是从教师的语言风格还是
课堂的流程设计乃至很多小细节上，都呈现出一种
“僵化”的特点，他们习惯将教材中的知识当作科学探
究的硬件，将科学探究过程当作一种固定的模式，鲜
少变通。
三、小结
这种“模式化”的科学教育扭曲了真正的科学探
索过程，究其成因，主要是能力与态度两点。其一，
在很多地区尤其是农村地区没有专任的科学教师，科
学课大多由其他科任教师兼任，他们并不专业，只能
采取一套可资借鉴的模式将就着上课。大多数科学教
师不能准确理解“探究”二字的内涵，以为按照一种
“探究式”的模式上课就是科学探究。对于这个问题，
加强师资队伍尤其是农村地区的师资队伍建设是关键。
其二，许多教师在对待科学课和学生的态度上有失偏
颇，只将课堂作为传授科学考试知识的途径，崇尚已
有的僵硬的教学模式，不愿意往既定模式之外的有价
值的方向努力，也看不到或者忽视学生对科学探索的
兴趣和意愿，缺失了作为一个教师应有的对于学生身
心发展需求的关照。对于这个问题如何解决，诺丁汉
大学教授克里斯托夫·戴已给出了答案：“真正的优质
教学首先是充满激情的教学，那些有着使所有学生都
成功的热切愿望的教师，他们通过回应与主动交流，
在把自己的热情、耐心、同情、信任传递给学生的过
程中，在他们真正地认同、理解学生的情感并与之共
情的过程中，总是频繁地生成他们的教学智慧。” ［3］
要改变教学“模式化”的现状，就要树立起教学的重
要地位，让教学成为一项百花齐放、交口称誉的艺术，
让课堂成为每一位教师自我认同、自我完善和自我成
长的重要场所，让每一位教师都有勇气和动力寻找比
现在更优质的教学。
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